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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Penerapan 
Modifikasi Pembelajaran Permainan Bola Voli Terhadap Peningkatan Bermain 
dan Pengembangan Kognitif Siswa (Penelitian Tindakan di Kelas VII-A SMP 
Negeri 1 Subang)” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya 
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